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MATRIKULA BRATOV©TINE DUBROVA»KIH TOPNIKA 
(BOMBARDIJERA) U PRIJEPISU IZ 1697. GODINE
TONKO MARUN»IΔ
SAÆETAK: Uz kratki uvod o vojnoj organizaciji DubrovaËke Republike, u radu 
se analizira sadræaj matrikule bratovπtine dubrovaËkih topnika (bombar dijera) 
u prijepisu s kraja 17. stoljeÊa. Posebno se raπËlanjuje ustrojstvo bratovπtine 
(upravitelji, zastupnici, suci, Velika skupπtina, Mala skupπtina), te socijalno-
karitativna briga za njezine Ëlanove. U prilogu se donosi prijepis matrikule.
Uvod
Za oËuvanje nezavisnosti DubrovaËka se Republika prije svega oslanjala na 
diplomatsko umijeÊe svojih podanika kao i na razgranate veze s vodeÊim 
europskim silama. Meutim, usporedo s takvom politikom ona je briæljivo 
utvrivala svoj teritorij, prije svega najveÊa gradska srediπta, Dubrovnik, Ston 
i Cavtat. Takoer, gradila je i manja utvrenja u Konavlima, Æupi dubrovaËkoj, 
DubrovaËkom primorju, Peljeπcu i na Elafitima. 
Vojska Republike bila je sastavljena od plaÊenih vojnika (soldata), baraba-
nata (izvjeæbanih stranih vojnika) i topnika (bombardijera), koji su bili u dræav-
noj sluæbi.1 U 18. stoljeÊu stalnih je vojnika bilo izmeu 300 i 450. Vojnici i 
1 U Dræavnom arhivu u Dubrovniku (dalje: DAD), u seriji Testamenta notariae (10.1) saËu-
vano je petnaest oporuka topnika (bombardijera) iz Dubrovnika i Stona.
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barabanti straæarili su na zidinama i svim utvrenjima, a nalazili su se i na 
gradskim vratima (Pile, PloËe, Ponta i Ribarnica), u Luæi, Lazaretima i pred 
Kneæevim dvorom. Od kraja 18. stoljeÊa barabanti viπe nisu bili u sklopu 
vojne organizacije Republike, pa su tako ostali samo vojnici i topnici. Utvr-
enjima su upravljali kaπtelani i kapetani, birani iskljuËivo iz redova plemiÊa. 
Uz njih, postojala je i privremena sluæba “milicije” za potrebe redovitog i iz-
vanrednog straæarenja. U sluËaju opÊe opasnosti pozivani su svi sposobni 
muπkarci. Ovakva vojna organizacija djelovala je sve do pada DubrovaËke 
Republike.2
DubrovaËki topnici nazivali su se bombardijerima (bombardiere) po vrsti 
artiljerijskog naoruæanja. Bombarda je bio opÊi naziv za topove, posebno one 
veÊeg kalibra, a u naπe je krajeve doπao iz francuskog preko talijanskog jezika.3 
Bombarde su prvotno bile sastavljene od æeljeznih πipki oko kojih su se nala-
zili veliki obruËi. U kasnijim razdobljima pojam bombarda odnosio se na 
posebnu vrstu artiljerije koja je koristila kamene kugle velikog kalibra.4
Bombarde se u Dubrovniku prvi put spominju 1378. godine za vrijeme 
rata izmeu Ludovika I. i Genove protiv MletaËke Republike. Tada je VijeÊe 
umoljenih naredilo da, odluËi li mletaËko brodovlje proÊi izmeu Grada i 
otoka Lokruma, topovski poloæaji (bombarde) odmah otvore vatru prema ne-
prijatelju. Iste godine VijeÊe umoljenih je odluËilo bombardama pojaËati i 
obranu grada Stona. Naoruæavanje stonskog podruËja nastavilo se i poËetkom 
15. stoljeÊa, pa je 1403. u selo Broce poslana jedna manja bombarda, a u Ve-
liki i Mali Ston po πest bombardi i dvije spingarde. U tvravu Podzvizd, 
koja se nalazi na strateπkom mjestu izmeu Stona i Malog Stona, takoer su 
poslane dvije bombarde. 
Republika je veÊ krajem 14. stoljeÊa uspostavila vlastitu proizvodnju topo-
va i poËela izvoziti vatreno naoruæanje u Trogir i KorËulu. Za njezine usluge 
bili su zainteresirani i bosanski i zetski vladari.5 
VeÊ 1655., na prijedlog zapovjednika artiljeraca Antuna Vaninija, osnova-
na je artiljerijska πkola u kojoj su se πkolovali buduÊi bombardijeri. Vanini je 
2 Ilija MitiÊ, DubrovaËka dræava u meunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.). Zagreb: NZMH, 
20042: 79-82. 
3 Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, I, ur. Marko KostrenËiÊ. Zagreb: JAZU, 1969: 
125.
4 Lukπa BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija, Beograd: Vojni muzej JNA, 1960: 26. 
5 L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 26-29. O bombardama v. takoer –uro BaπiÊ, ≈DubrovaËki 
top Guπter.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 83-89.
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1666. napisao poseban udæbenik pomoÊu kojeg je provjeravao znanje uËenika. 
Udæbenik je tiskan na talijanskom jeziku u Ferrari, a sadræi trideset pitanja i 
odgovora o vjeπtinama koje mora imati buduÊi topnik (bombardijer). Tako se, 
na primjer, od topnika traæi poznavanje artiljerijskih pomagala (squadra, 
πestar), zatim vrste i promjeri topovskih cijevi, razlike u postoljima i kotaËima 
za topove. U udæbeniku se provjerava i poznavanje vrste baruta i punjenja, kao 
i vjeπtina raËunanja dometa topova.6
Na podruËju DubrovaËke Republike djelovale su dvije bratovπtine topnika 
(bombardijera). Prva, pod imenom sv. Barbare, osnovana je u Stonu, a Malo 
vijeÊe potvrdilo je 10. veljaËe 1508. godine njezinu matrikulu, koja je sa-
dræavala tri Ëlanka (kapitula). U prvom Ëlanku Ëlanovi bratovπtine obvezani 
su dati sluæiti pet misa godiπnje - Ëetiri male i jednu veliku misu na dan feste 
sv. Barbare, zaπtitnice bratovπtine (2. prosinca). Upravitelj (gastald) bio je 
duæan na tu misu pozvati sve Ëlanove (bratime), a oni koji ne bi doπli morali 
bi platiti kaznu od petnaest folara ( folari quindexe). Drugi Ëlanak matrikule 
obvezuje bratovπtinu da u sluËaju smrti bratima naruËi misu za pokojnikovu 
duπu. I u posljednjem, treÊem Ëlanku, odreeno je da onaj koji se æeli uËlani-
ti u bratovπtinu mora odmah upravitelju platiti dva groπa, a ubuduÊe svake 
godine na dan feste sv. Barbare joπ dva groπa.7
Odlukom Malog vijeÊa od 23. sijeËnja 1509. u Dubrovniku je dozvoljeno 
osnivanje bratovπtine topnika, takoer pod imenom sv. Barbare.8 Nepuna dva 
mjeseca kasnije, 22. oæujka, Malo je vijeÊe potvrdilo njezinu matrikulu. 
Meutim, u toj odredbi nema podataka o ustroju bratovπtine ni o obvezama i 
pravima njezinih Ëlanova.9
Stara matrikula bratovπtine (Matricula Vetus) nije saËuvana, no poznat nam 
je prijepis (Matricula Nova) izraen 1697., koji je bio sluæbeno usporeen s 
izvornikom i ovjeren.10 U novu su se matrikulu dopisivale relevantne odredbe 
sve do 1800. godine, a 1733. joj je gastald Vlaho Paulini dodao kazalo. 
6 L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 133-155. Jedan primjerak djela Ëuva se u samostanu Male 
braÊe u Dubrovniku.
7 Dragan Roller, DubrovaËki zanati u XV i XVI stoljeÊu. Zagreb: JAZU, 1951: 261.
8 D. Roller, DubrovaËki zanati: 260; Acta Minoris Consilii (dalje: Cons. Min.), ser. 5, sv. 30, f. 
17. 
9 Dragan Roller, DubrovaËki zanati: 261; Cons. Min. sv. 30, f. 35v. Osim bratovπtine topnika u 
Dubrovniku su postojale joπ tri bratovπtine koje su se brinule za obranu grada: bratovπtina straæara 
tj. zdura (riverii), bratovπtina vojnika (soldati) i izvjeæbanih stranih vojnika (barabanti).
10 Vidi tekst u prilogu, odluke iz 1697-1699.
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Opis matrikule
U Dræavnom arhivu u Dubrovniku nalazi se fotokopija matrikule bratovπtine 
topnika (bombardijera).12 Original je zagubljen. Matrikula sadræi trideset πest 
strana, od Ëega dvadeset devet paginiranih i osam nepaginiranih (u transkrip-
ciji oznaËenih rimskim brojevima). Matrikula je na talijanskom jeziku. Prvi 
dio teksta matrikule pisala je ista ruka 1697. godine. Dodatke, od kojih su 
neki na latinskom, unosile su razliËite ruke.
Matrikula zapoËinje kazalom (p. I-IV). Kazalo starijeg dijela matrikule 
pisao je 1733. gastald Paulini, a novije odredbe dodale su druge osobe. 
Tekst matrikule zapoËinje invokacijom Presvetog Trojstva i zaπtitnice 
bratovπtine, Sv. Barbare (p. V-VI). Potom slijedi sam tekst (str. 1-20). Matri-
kula zavrπava prijepisom pojedinih odluka VijeÊa umoljenih i Malog vijeÊa 
kojima se regulira uprava bratovπtine (p. 21-31, XXXII-XXXIII).
Analiza matrikule bratovπtine
»lanovi su ustanovili bratovπtinu, kako stoji u matrikuli: “....u »ast Slavnog 
MuËenika Svetog Vlaha Zagovornika i Zaπtitnika ove Presvijetle DubrovaËke 
Republike, i Slavne MuËenice Svete Barbare, Naπe Pokroviteljice i Zaπtitnice...”13
Skupπtina ili kapitul (capitolo) bratovπtine sazivala se svake godine na dan 
svetog Andrije Apostola (30. studenog). U sluËaju da ne budu prisutni Ëlanovi 
kojima je nareeno da prisustvuju skupπtini, platit Êe kaznu od jedne libre 
bijelog voska.14
Da bi skupπtina bratovπtine bila legitimna, moralo je biti prisutno najma nje 
dvadeset Ëlanova, s time da svi budu topnici (bombardijeri). Sve odluke done-
sene s manjim brojem Ëlanova smatrale su se nevaljalima i niπtavnima.15 VeÊ 
po ovom Ëlanku matrikule moæemo zakljuËiti da bratovπtina nije bila nami-
jenjena iskljuËivo topnicima, veÊ je primala i druge graane.
12 Fotokopija nije unesena u inventar arhiva (dalje: MB). Zahvaljujem se arhivistu Nikπi Sel-
maniju, koji me je uputio na ovu matrikulu, i Nelli Lonza koja je kolacionirala tekst matrikule i 
korisnim savjetima pomogla unaprijediti ovaj rad.
13 MB, I.
14 MB, p. 1.
15 MB, p. 1-2.
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Skupπtina se sastajala u crkvi Sv. Barbare,16 na uglu istoimene ulice (danas 
BoæidareviÊeve) i danaπnje Strossmayerove ulice. U njoj je imala sjediπte i 
bratovπtina drvodjelaca Sv. Andrije. Sruπena je u potresu 1667. godine. Gdje 
se nakon toga bratovπtina sastajala - ne zna se.17
Na skupπtini su se birali svi sluæbenici bratovπtine. Jedan od najvaænijih 
bio je upravitelj ili gastald (gastaldo). U treÊem Ëlanku matrikule odreen je 
naËin njegova izbora. Prvo su se predlagala tri kandidata: jednog je imenovao 
stari upravitelj, drugog dva stara sluæbenika (oficijala) i treÊega Ëlan skupπtine 
koji je izvukao crnu kuglicu. Za upravitelja bi bio izabran kandidat s najveÊim 
brojem glasova. Sluæba upravitelja trajala je jednu godinu, i u tom je razdoblju 
koristio sva prava i privilegije koje su imali i upravitelji prije njega, a bio je 
osloboen obveze straæarenja u Stonu.18
Bivπi upravitelj postao bi prvi oficijal bratovπtine za narednu godinu. Dru-
gi sluæbenik, tj. oficijal (oficialis), birao se na sliËan naËin kao i upravitelj. Po 
jednog kandidata predlagali su: upravitelj sa svojom upravom, Mala skupπtina 
(Mali kapitul) i onaj Ëlan Velike skupπtine (Velikog kapitula) koji izvuËe crnu 
kuglicu. Za ovu trojicu glasalo se pojedinaËno, a bio je izabran onaj koji je 
dobio najviπe glasova. Odmah nakon izbora dvojica oficijala polagala su 
prisegu da Êe dobro obavljati svoju sluæbu.19 Neposredno nakon isteka man-
data bilo je zabranjeno izabrati oficijala za upravitelja kako kljuËevi blagajne 
ne bi predugo bili povjereni istoj osobi.20
Jedna od vaænijih sluæbi bratovπtine bila je i sluæba zastupnika tj. prokura-
tora (procurator). Bratovπtina bombardijera imala je dva prokuratora, birana 
izmeu πest kandidata. Dvojicu su predlagali bivπi upravitelji sa svojim ofici-
jalima, dvojicu Ëlanovi Male skupπtine koji su izvukli crnu kuglicu i dvojicu 
Ëlanovi Velike skupπtine koji su takoer izvukli crnu kuglicu. Novi prokurator 
postao bi kandidat s najveÊim brojem glasova ako je za njega glasovala barem 
polovica prisutnih bratima. I ovi su sluæbenici bratovπtine polagali prisegu da 
Êe dobro obavljati svoju sluæbu i brinuti se za stvari korisne njenoj crkvi.21
16 MB, p. 29.
17 Lukπa BeritiÊ, ≈Ubikacija nestalih graevinskih spomenika u Dubrovniku.« Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956): 50-51.
18 MB, p. 2.
19 MB, p. 3.
20 MB, p. 2.
21 MB, p. 4.
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Posebno je zanimljiv sedmi Ëlanak matrikule u kojem je biran bolniËar 
(infermiere) bratovπtine. Njega je imenovala Velika skupπtina, a duænost mu 
je bila posjeÊivati bolesne Ëlanove bratovπtine i Maloj skupπtini iznijeti njihove 
potrebe, kako bi se mogli o njemu brinuti na pravi naËin. BolniËar je biran na 
isti naËin na koji su bili birani upravitelj i oficijali.22
O Maloj skupπtini bratovπtine govori se u osmom Ëlanku matrikule. U nju 
su ulazili upravitelj bratovπtine, dva oficijala, dva prokuratora, dva proπlogodiπnja 
oficijala i bolniËar, ukupno osam Ëlanova. Mala je skupπtina obavljala manje 
poslove za crkvu i bratovπtinu, za koje nije bilo potrebno da se okupi Velika 
skupπtina.23 Ona je mogla za potrebe crkve, a bez odobrenja Velike skupπtine, 
potroπiti do dvadeset perpera.24
U Maloj su se skupπtini bez glasovanja imenovala dva sluæbenika zvana 
degaldima. Jednog je imenovao upravitelj bratovπtine, a drugog glavni meπtar 
(capo maestro). Degaldi su morali izvrπavati naredbe upravitelja, glavnog 
meπtra, “...i sluæiti za dobrobit Naπe Crkve, i Bratovπtine i u sluæbi naπeg Pres-
vijetlog Kneza...”25
Pisar (scrivano) takoer je biran u Maloj skupπtini. On je jedini smio uno-
siti nove stvari u bratovπtinske knjige. U jednu je knjigu trebao upisivati raËune, 
a u drugu izbore i odredbe Velike i Male skupπtine.26
Dvanaestim kapitulom odreeno je da nitko nije mogao biti biran za up-
ravitelja, oficijala, bolniËara ili barjaktara bratovπtine ako prije nije bio degald, 
tj. morao je sluæiti u bratovπtinskoj crkvi. Takoer, delgadi su svake subote 
morali oËistiti crkvu i upaliti svijeÊe pod prijetnjom kazne koju im odredi 
upravitelj.27
Na bratovπtinskim sjednicama nijedan Ëlan nije smio javno govoriti bez 
dopuπtenja upravitelja. Tijekom njegova govora ostali Ëlanovi morali su biti 
mirni, u protivnom bi svaki put morali platiti kaznu od jednog perpera.28 
Takoer, ukoliko bi bilo tko od Ëlanova rekao neku prostotu upravitelju i nje-
govoj sluæbi, bio bi kaænjen s tri perpera koje je trebao platiti bratovπtini u roku 
22 MB, p. 4-5.
23 MB, p. 5.
24 MB, p. 5.
25 MB, p. 5-6.
26 MB, p. 6.
27 MB, p. 6-7.
28 MB, p. 7.
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od tri dana. Ako je prekrπitelj isti prekrπaj ponovio tri puta, bez glasovanja bi 
se izbacivao iz bratovπtine i mogao bi biti primljen natrag tek ukoliko bi dvije 
treÊine Ëlanova bratovπtine prisutnih na skupπtini glasovalo za njega.29
Upravitelj, oficijali, bolniËar i zastavnik mogli su odbiti sluæbu, ali uz 
plaÊanje globe od Ëetiri perpera. Ako bi sluæbu triput otklonili, u toj godini 
viπe ne bi mogli biti izabrani na tu funkciju. Upravitelj je globu morao ubrati 
u roku od osam dana, u protivnom je sam morao platiti kaznu od deset per-
pera.30
Po zavrπetku sjednice Velike skupπtine sva su braÊa morala, na njegov 
zahtjev, otpratiti upravitelja bratovπtine do njegove kuÊe ili gradske luæe. Uko-
liko netko to neopravdano ne bi uËinio, bio bi kaænjen sa sedam groπa. Degald 
je matrikulu bratovπtine odmah nosio u upraviteljevu kuÊu, gdje je matrikula 
oËito bila pohranjena.31
Upravitelj bratovπtine mogao je kazniti bratima koji se ne bi pokorio na-
redbama delgada sa πest groπa. Globa je pripadala blagajni bratovπtine.32
Kada bi dubrovaËka uprava od bratovπtine zatraæila neku sluæbu na 
tvravama, a glavni meπtar (capo maestro) i njegov zamjenik (vicecapo) ne bi 
bili prisutni, zamjenjivao ih je drugi meπtar (maestro), u sluËaju njegove spri-
jeËenosti upravitelj bratovπtine, a u sluËaju upraviteljeve odsutnosti nastariji 
topnik.33
Upravitelj bratovπtine i svi njegovi oficijali bili su duæni po isteku sluæbe, 
do kraja prosinca, poloæiti raËune Maloj skupπtini. Ako to nisu uradili u zada-
nom roku, upravitelj je bio kaænjen s 10, a oficijali s 5 perpera.34 Prije predaje 
raËuna novom upravitelju, stari je upravitelj morao podmiriti sve dugove koji 
bi se nalazili u njegovim raËunima. U protivnom, novi se upravitelj obraÊao 
knezu, koji je njegovog prethodnika trebao prisiliti da plati sve zaostatke.35 
»lanovi bratovπtine koji nisu platili svoje dugove nisu mogli biti birani ni 
u jednu sluæbu bratovπtine.36 Svi odobreni raËuni bratovπtine nosili su se u 
29 MB, p. 7-8.
30 MB, p. 8.
31 MB, p. 9. 
32 MB, p. 9.
33 MB, p. 9-10.
34 MB, p. 10.
35 MB, p. 10.
36 MB, p. 11.
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blagajni do kuÊe novog upravitelja. Tamo bi je zakljuËali s tri kljuËa, od kojih 
je po jedan imao stari upravitelj, novi upravitelj i drugi oficijal.37
Malu skupπtinu bratovπtine sazivao je upravitelj kada bi to zatraæio bilo 
koji bratim radi dobrobiti njihove crkve ili bratovπtine, pod prijetnjom kazne 
od jedne libre bijelog voska za upravitelja koji to ne uËini.38 Ukoliko je upravi-
telj tijekom sluæbe æelio poÊi na kakvo putovanje, prije odlaska je morao saz-
vati Malu skupπtinu i objaviti joj svoj odlazak. Sve raËune, novac i robu morao 
je predati kapitulu, a zamjenjivao ga je stariji sluæbenik bratovπtine.39
Dvadeset dana prije proslave, tj. feste svete Barbare, upravitelj je trebao 
sazvati skupπtinu bratovπtine. Na skupπtini su se birala tri prireivaËa sveËanos-
ti zvana festanjuli ( festagnioli), koji su bili zaduæeni da ukrase bratovπtinsku 
crkvu i obave ostale potrebne stvari. Festanjuli su se birali na isti naËin kao i 
drugi sluæbenici, a mogli su ponovno imati tu Ëast tek nakon pet godina.40 
Ukoliko je festanjul odbio zadanu duænost, morao je platiti 5 perpera kazne. 
Ako je odbio i po drugi put, bio bi kaænjen sa 6 perpera, a za treÊe odbijanje 
reËene duænosti morao je platiti 8 perpera bez prava da bude izabran. Takoer, 
ako prekrπitelj nije platio reËene kazne, upravitelj bratovπtine sa svojim proku-
ratorima odlazio je knezu, koji ga je mogao poslati u zatvor.41 Za festu sv. 
Barbare, upravitelj i sluæbenici bratovπtine naruËivali su pjevanu veËernju misu, 
uz izlaganje Presvetog Sakramenta. Svi su joj bratimi bili duæni prisustvovati, 
pod prijetnjom globe od πest groπa.42 U te dane upravitelj je sa svojim sluæbeni-
cima razduæivao svu braÊu i sestre, bilo da je rijeË o Ëlanovima bratovπtine ili 
samo sudionicima poboænosti.43 Iz ovoga je vidljivo da su se Ëlanovi, kao i u 
drugim bratovπtinama, dijelili na dvije grupe. Prvu su Ëinili pravi Ëlanovi 
koji aktivno sudjeluju u njezinu radu i mogu se birati u bratovπtinsku upravu. 
Drugoj su pripadali Ëlanovi koji su ponajviπe novËanim prilozima pomagali 
bratovπtinu u njezinoj poboænosti.
Na dan proslave sv. Barbare degaldi bratovπtine morali su biti na raspola-
ganju upravitelju i njegovu oficiju, a ako bi to odbili, trebalo se obratiti knezu 
koji ih je mogao zatvoriti.44
37 MB, p. 11.
38 MB, p. 11.
39 MB, p. 12.
40 MB, p. 12.
41 MB, p. 13.
42 MB, p. 13-14. 
43 MB, p. 14.
44 MB, p. 14.
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Na Velikoj skupπtini, prvi dan poslije blagdana Bogojavljanja, tj. Tri kralja, 
birao se novi zastavniËar (barjaktar) bratovπtine. Za tu sluæbu prvo bi bila meu 
topnicima predloæena tri kandidata topnika, od kojih je jednoga predlagao 
glavni meπtar odnosno njegov zamjenik. Drugog kandidata predlagao je up-
ravitelj sa svojim oficijem. TreÊi je bio onaj kandidat koji je izvukao crnu 
lopticu. Zatim se za svakog kandidata posebno glasovalo. Novi zastavniËar 
postao bi onaj koji je dobio veÊinu glasova meu prisutnim Ëlanovima.45 Ako 
je zastavniËar bio biran prvi put, trebao je odmah platiti 60 groπa kao pomoÊ 
za zastavu bratovπtine. U sluËaju da je netko odbio ovu duænost, bio je kaænjen 
jednakom kaznom kao i festanjul.46
Na dan Kandelore (SvijeÊnice), 2. veljaËe, upravitelj i svi bratimi bili su 
duæni, pod prijetnjom kazne od jedne libre voska, pratiti zastavu od bratovπtinske 
crkve do kuÊe zastavniËara, gdje mu se ona predavala.47
Svake godine, na prvu nedjelju u Korizmi, upravitelj je sa svojim oficijem 
naruËivao u bratovπtinskoj crkvi pjevanu misu s izloæenim Presvetim Sakra-
mentom za pomoÊ duπama u »istiliπtu. Tada su degaldi bratovπtine iπli s ku-
tijom (kasom) po gradu i skupljali milodare.48 Na taj je dan upravitelj razduæivao 
bratime i sestre, kao i na dan Sv. Barbare.49
Svi topnici na dræavnoj plaÊi (bombardieri salariati) morali su se upisati u 
bratovπtinu, s tim da su prvi put plaÊali jedan dukat, a zatim svake godine po 
5 groπa. Ukoliko se netko nije æelio upisati u bratovπtinu, ostao bi bez svih 
povlastica, kako duhovnih (spirituali) tako i vremenskih (temporali) i trebao 
platiti svake godine 15 groπa.50 Dok upisnina nije bila plaÊena, bratim nije 
mogao uÊi u skupπtinu, a nije li platio godiπnju Ëlanarinu, upravitelj bratovπtine 
trebao je poÊi kod kneza da ga ovaj prisili na plaÊanje.51 Iz ovih odredbi jasno 
je vidljivo da je upis topnika u bratovπtinu bio prisilan, u protivnom bi izgu-
bili sve privilegije.
Socijalno-karitativno obiljeæje bratovπtine zabiljeæeno je u nekoliko Ëla-
naka matrikule. Udovice preminulih Ëlanova bratovπtine do kraja su æivota 
45 MB, p. 14-15.
46 MB, p. 15.
47 MB, p. 15-16.
48 MB, p. 16.
49 MB, p. 16.
50 MB, p. 17.
51 MB, p. 17.
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uæivale sve povlastice, uz plaÊanje samo jednog groπa godiπnje,52 a ako bi se 
htjele samostalno upisati u bratovπtinu, trebale su prvu godinu platiti jedan 
dukat, a zatim svake godine tri groπa.53
U sluËaju smrti bratima ili sestre bratovπtine, svi su Ëlanovi bili duæni is-
pratiti preminulog do grobnice sa Ëetiri velike svijeÊe. Dvije svijeÊe nosili su 
degaldi u sluæbi, a druge dvije oni koji su tu duænost obavljali proπle godine. 
Ako bi netko od njih to odbio, morao je platiti πest groπa globe, a ako ni to ne 
bi uËinio, upravitelj bratovπtine trebao se obratiti knezu da prekrπitelja zat-
vori. Takoer, kad god bi umro koji bratim ili sestra bratovπtine, naruËivala se 
pjevana misa zaduπnica.54
Svake godine u crkvi sv. Barbare pjevalo se deset misa na troπak bratovπtine: 
na prvi dan u godini, na blagdan sv. Antuna Opata (17. sijeËnja), na prvi petak 
u oæujku, na veËernju uoËi Duhova, na festu Gospe od Karmela (16. srpnja), 
na festu sv. Gaetana (7. kolovoza), na festu sv. Lovra (10. kolovoza), na dan 
uoËi Duπnog dana (tj. Svisvete, 1. studenog), na sv. Nikolu (6. prosinca) i na 
sv. Luciju (13. prosinca). Takoer se, u istoj crkvi na Veliki Ëetvrtak, sluæila 
jedna tiha misa.55
Bratimi su imali pravo, uz dozvolu uprave bratovπtine, na pokop u grobo-
vima koje je bratovπtina imala kod franjevaca i dominikanaca.56
U posljednjem, Ëetrdeset treÊem poglavlju matrikule odreeno je da svi 
topnici koji primaju opÊinsku plaÊu moraju jednu dnevnicu ustupiti za potrebe 
bratovπtine. Ti su se novci koristili za bratovπtinsku crkvu i bogosluæje.57
U nadopunama statuta uglavnom je rijeË o intervencijama Malog vijeÊa i 
VijeÊa umoljenih u rad bratovπtine.
Tako 1708. Malo vijeÊe zabranjuje bratovπtini da snizuje kazne zastavniËari-
ma koji odbiju sluæbu, a 1709. bratovπtini se zabranjuje izbor drugog upravi-
telja umjesto zakonito izabranog Ivana Stullija.58 Godine 1713. Malo vijeÊe 
utvruje da je ceremonijalna pozicija zamjenika glavnog meπtra odmah iza 
glavnog meπtra, a da nakon njih slijede ostali bratimi.59
52 MB, p. 17.
53 MB, p. 18.
54 MB, p. 18-19.
55 MB, p. 19.
56 MB, p. 19-20. 
57 MB, p. 20.
58 MB, p. 23-24.
59 MB, p. 24.
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Godine 1746. Malo je vijeÊe odobrilo novi Ëlanak matrikule. Velika 
skupπtina bratovπtine, suoËena s teπkoÊom da za zastavniËare bivaju izabrani 
oni koji zbog dobi ili bolesti nisu u stanju vijati bratovπtinsku zastavu na blag-
dan Sv. Vlaha, a drugi tu obvezu ne æele preuzeti, odluËila je da ta duænost 
ostaje na izabranome zastavniËaru, a da se on mora pobrinuti i naÊi zamjeni-
ka.60
©est godina kasnije Malo je vijeÊe zabranilo bratovπtini pozajmljivanje 
novca uz kamatu, ako dug nije osiguran odgovarajuÊim pologom ili nekret-
ninom.61
Odlukom VijeÊa umoljenih od 17. sijeËnja 1776. odreeno je da Êe novi 
zastavnik bratovπtine kao pomoÊ za svoje odijelo dobiti dvadeset dukata iz 
dræavne blagajne.62
Malo je vijeÊe 14. prosinca 1781. odredilo da Êe bratovπtina topnika nabav-
ljati vosak za svoje potrebe iz ljekarne dominikanaca, a po cijeni koju ima i u 
ostalim ljekarnama.63
Nove promjene matrikule bratovπtine uslijedile su 23. kolovoza 1791., a 
Malo ih je vijeÊe odobrilo πest dana kasnije. U prvom su Ëlanku sve prijaπnje 
kazne od πest groπa poviπene na dvadeset, a prekrπitelj ih mora podmiriti u 
roku od osam dana. U sluËaju da se kazna u spomenutom roku ne podmiri, 
upravitelj bratovπtine, koji je zaduæen za njezino ubiranje, duæan ih je sam 
platiti. Zatim, odluke bratovπtine mogu se mijenjati samo dvotreÊinskom veÊi-
nom glasova u Velikoj skupπtini. Istom veÊinom ubuduÊe Êe se odobravati 
novi troπkovi. S obzirom na potporu iz dræavne blagajne od 20 dukata, novi 
zastavnik za zastavu bratovπtine, umjesto prijaπnjih 60, sada mora platiti 90 
groπa. Takoer, na dan sv. Vlaha zastavnik ne smije nijednom zastavu bra-
tovπtine dati u ruke drugom bratimu ili bilo kome drugome da je vije. U po-
sljednjem, πestom Ëlanku odreeno je da se svake godine na skupπtini bra-
tovπtine zabiljeæe imena Ëetiri degalda, dva od te godine i dva od proπle, koji 
su duæni sa svijeÊama pratiti preminulog bratima. Ako odbiju tu sluæbu, svaki 
mora platiti kaznu od dvadeset Ëetiri groπa, a ukoliko upravitelj to odmah ne 
naplati sam Êe morati platiti tu globu.64
60 MB, p. 25-26.
61 MB, p. 26.
62 MB, p. 27.
63 MB, p. 28.
64 MB, p. 29-32.
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Posljednju odluku zapisanu u statutu donijelo je 12. prosinca 1800. Malo 
vijeÊe. Tom odlukom prihvaÊena je molba bratovπtine da se zastavnika bra-
tovπtine za festu Sv. Vlaha bira na tri godine, te da mu se pribavi prikladna 
odjeÊa koju smije nositi samo za odreene sluæbene prigode.65
ZakljuËak
RaπËlanjujuÊi Ëlanke ove matrikule moæe se zakljuËiti da je bratovπtina 
bila usko vezana uz institucije vlasti dubrovaËke dræave i bila pod njihovim 
nadzorom. To je i razumljivo, jer je dræava novaËila topnike u svoju sluæbu, 
plaÊala ih i brinula se o nabavi naoruæanja. Republika je 35. Ëlankom matrikule, 
po kojem se svi topnici na dræavnoj plaÊi moraju upisati u bratovπtinu, neposred-
no utjecala na priljev novih Ëlanova.
Bratovπtina topnika po svojoj unutraπnjoj strukturi bitno se ne razlikuje od 
drugih dubrovaËkih bratovπtina. »lanovi bratovπtine bili su podijeljeni u dvije 
grupe. U jednoj su bili pravi Ëlanovi koji su aktivno sudjelovali u sluæbama 
bratovπtine, dok su drugi novËanim prilozima potpomagali njen rad.
65 MB, p. XXXII-XXXIII.
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Prilog
Prijepis matrikule dubrovaËkih topnika (bombardijera) iz 1697. 
/p. I/
Indice delli capitoli si contengono in questa matricola raccopiato dall 
ghestaldo Biagio Paulini dell’Anno 1733
In che giorno si debba fare il Capitolo per creare
il Ghestaldo, et Offizio, e la pena á chi non verrà  ........................Capitolo 1.
Che numero delli fratelli debbano essere
per detto Capitolo  ......................................................................... Capitolo 2.
Dell’ modo di creare il Ghestaldo  ........................................... Capitolo 3.
Che li due Officiali in atto non possino essere eletti
per Ghestaldi  ................................................................................ Capitolo 4.
Dell’ modo di creare li detti Officiali  ...................................... Capitolo 5.
Dell’ modo di creare due Procuratori  ..................................... Capitolo 6.
Dell’ modo di creare li due Infermieri  ....................................  Capitolo 7.
Chi formi il Capitolo Minore  ................................................... Capitolo 8.
Della facoltà dell’ Capitolo Minore  ........................................ Capitolo 9.
Dell’ modo di creare li due Degaldi  ......................................  Capitolo 10.
Dell’ creare il Scrivano, e suo obligo  ....................................  Capitolo 11. 
Che non possa esser un Fratello in Officio  ...........................  Capitolo 12.
Del modo di stare in Capitolo  ...............................................  Capitolo 13.
Dell’ rispetto, che si debba al Ghestaldo, et Offizio  .............  Capitolo 14.
Dell’ rifiutar l’Offizio essendo eletto  .....................................  Capitolo 15.
Dell’ modo per accompagnar il Ghestaldo novo  .................. Capitolo 16.
Delle pene, che possa mettere il Ghestaldo  ...........................  Capitolo 17.
Chi debba soccombere in mancanza dell’ Capo  ................... Capitolo 18.
Dell’ rendimento de Conti  .....................................................  Capitolo 19.
Dell’ obligo della riscossione al Ghestaldo  .......................... Capitolo 20.
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Che li Confrati debitori non habiano elettione  .....................  Capitolo 21.
Dove debba stare la Cassa  .................................................... Capitolo 22.
Che il Ghestaldo debba far intimar il Capitolo
essendo ricercato  ........................................................................  Capitolo 23.
Dell’ obligo di Ghestaldo se partisse dalla Città  .................. Capitolo 24.
Dell’ modo di creare li Festagnuoli .......................................  Capitolo 25.
Se predetti Festagnuoli volessero renuntiare  ........................ Capitolo 26.
Dell’ modo di far la Festa  .....................................................  Capitolo 27.
Dell’ asistenza dell’ Ghestaldo; et Offizio in detto giorno  ... Capitolo 28.
/p. III/
Delli oblighi dei Degaldi in detto giorno  .............................. Capitolo 29.
Dell’ creare il nostro Alfiere  .................................................. Capitolo 30.
Dell’ pagare la Bandiera  .......................................................  Capitolo 31.
Dell’ modo di consegnare la Bandiera  .................................. Capitolo 32.
Della Espositione la prima Domenica di Quaresima  ...........  Capitolo 33.
Della asistenza dell’ Ghestaldo, et Offizio in detto giorno  ... Capitolo 34.
Dell’ scriversi per Fratelli  .....................................................  Capitolo 35.
E chi non pagasse l’intiero per scriversi per Fratello  ........... Capitolo 36.
Delle Mogli de nostri Confrati morti  .....................................  Capitolo 37.
Delle vedove, le quali si volessero scrivere  ........................... Capitolo 38.
Dell’accompagnar li Morti  .................................................... Capitolo 39.
Della Messa da farsi dire per li detti  ..................................... Capitolo 40.
Delle Messe Annue da farsi dire  ............................................  Capitolo 41.
Delli nostri Confrati, che si volessero sepelire
nelle nostre Arche  ....................................................................... Capitolo 42.
Della giornata da darsi ogni paga alla nostra Scola  ............  Capitolo 43.
Della Conferma dai Fratelli della Matricola  ............................. foglio 20.
Della detta Conferma e sua testimonianza  ................................  foglio 21.
Della approvazione della Matricola
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di Eccelso Minor Consiglio  .............................................................  foglio 21.
Della innibizione di diminuir le pene  ......................................... foglio 23.
/pag. IV/
Della precedenza di Vice Capo ................................................... foglio 24.
Che l’Alfiere creato possa sostituire altri per se  ........................ foglio 25.
Della collocazione del denaro sopra Stabili o pegni  ................. foglio 26.
Della assegnazione all’Alfiere dalla Detta  .................................  foglio 27.
Dell’obbligo di far la Cera in Ceraria di S. Domenico  .............. foglio 28.
/p. V/
IN NOMINE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
PADRE, FIGLIO, E SPIRITO SANTO
e della Gloriosa Vergine
SANTA BARBARA
Nostra Patrona, et Avocata
AMEN.
Noi Bombardieri siamo venuti d’accordo trà di Noi, e volontariamente 
abbiamo constituito, stabilito, et ordinato una Scola, overo Confraternità ad 
Onore del Glorioso Martire SANTO BIAGIO Confaloniere, e Prottetore di 
questa Eccellentissima REPVBLICA di RAGVSA, e della Gloriosa Martire 
SANTA BARBARA Nostra Patrona e Confaloniera, nella quale Scola, over 
Confraternità faciamo /p. VI/ rinouiamo, et ordiniamo li seguenti Capitoli, i 
quali ci oblighiamo tutti à volerli, e doverli inviolabilmente, e senza opposi-




Vogliamo, et Ordiniamo, che il Nostro Primo Capitulo per creare l’Offizio, 
come appreso si specificarà debba sempre ogn’anno raddunarsi, e farsi il 
giorno di Santo Andrea Apostolo e che non radunandosi in detto giorno si 
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debba raddunare nei giorni susseguenti; dichiarandosi, che non radunan-
dosi il detto Capitolo, quelli nostri Confrati, ai quali sarà stato commandato, 
e non interveniranno nel medesimo s’intendano incorsi nella pena di dare 
alla Nostra Chiesa una Lira di cera Bianca per uno e questa pena e formalità 
s’intenda e si debba intendere per tutti i Capitoli che si raddunaranno dalla 
Nostra Confraternità.
II
Item Vogliamo et Ordiniamo, che da qui in avvenire il detto Nostro Capi-
tolo si debba radunare à numero di Venti nostri Confrati /p. 2/ il meno, mà 
che tutti siano Bombardieri; dichiarando, che se saranno meno di Venti non 
s’intenda esser radunato il detto Nostro Capitolo, e quella Terminazione, o 
Creazione, che si facesse dal numero minore del qui espresso sia irrita, nulla, 
e di nissun valore.
III
Item Vogliamo et Ordiniamo, che nel detto Nostro Capitulo debba prima 
crearsi il Novo Ghestaldo nella formalità seguente, cioè, che in detto Capi-
tolo siano eletti tre nostri Confrati Bombardieri per detta Ghestaldia; il primo 
dovrà esser eletto dal Vecchio Ghestaldo, che in tal tempo sarà presente; il 
secondo dai due Officiali Vecchi, che saranno sù la Banca; et il Terzo da 
quello dei Confrati del Capitolo, che cavarà la Balla Nera. Doppo fatta ques-
ta elezione tutti tre douranno esser ballotati uno per uno, e quello sarà rimas-
to per Nostro Ghestaldo, il quale avrà avuto più voti della maggior parte dei 
nostri Confrati, quali saranno intervenuti nel detto Capitulo. Qual Ghestaldo, 
subito che sarà pronuntiato d’essere rimasto dovrà giurare d’esercitar bene 
e realmente il suo Offizio. E questo Ghestaldo dovrà durare un’anno, nel qual 
tempo resterà al solito esente dalla Guardia di Stagno, e che goda tutti i altri 
Privilegii goduti per il passato.
/p. 3/
IV
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che li due Officiali della Banca non possino 
aver elezione per il Ghestaldo Novo per quell’anno, che segue all’Officialia, 
mà bensi per l’anno venturo per oviare che le Chiavi della Cassa non restino 
sempre nelle stesse mani, e che li Conti non venghino passati da quel stesso, 
che deve darli.
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V
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che debbano esser due Officiali della Nostra 
Confraternità. Per il primo Officiale senza ballotare restarà il Ghestaldo 
Vecchio; e per il secondo doveranno esser eletti tre nel detto Capitolo dei 
Nostri Confrati, cioè uno dal Nostro Ghestaldo col suo Offizio, che in tal 
tempo starà su la Banca; il secondo da quello del Minor Capitolo, à chi toc-
carà la Balla Nera; et il terzo da quello dei Nostri Confrati del Corpo del 
Capitolo Maggiore, che cávarà la Balla Nera. Questi tre si ballotaranno uno 
per uno, e quello, il quale dei detti tre avrà avuto più voti della maggior 
parte dei nostri Confrati esistenti in Capitolo, sarà rimasto per secondo Of-
ficiale. E subito pronunziati i detti due Officiali Novi doveranno giurare 
d’esercitare bene e realmente il loro Offizio. 
/p. 4/
VI
Item Vogliamo et Ordiniamo, che si debbanno creare in nostro Capitolo 
due Procuratori della Nostra Confraternità nella seguente maniera. Prima si 
dovranno eleggere sei dei nostri Confrati per detti Procuratori, cioè due dal 
Nostro Ghestaldo Vecchio con i suoi due Officiali, che saranno sù la Banca; 
Due da quelli del Capitolo Minore, che avranno la Balla Nera: E li restanti 
due da tutti Confrati del Corpo del Capitolo Maggiore, i quali cavaranno le 
Balle Nere: Poi si ballotanno tutti sei uno per uno: E quelli due saranno 
rimasti per Procuratori, i quali averanno avuto più voti della maggior parte 
dei nostri Confrati presenti nel Capitulo. Et anche questi Procuratori dovran-
no giurare d’esercitar bene, e realmente il loro Offizio. E si procurarà stabil-
mente per le cose utili, e necessarie per la nostra Chiesa. 
VII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che in detto Capitolo Maggiore si debba 
creare un Infermiere, il qual dovrà andare à visitare li Confrati infermi, e 
riferire al Capitolo Minore il bisogno di tal Confrate, acciò parendo a detto 
Capitolo Minore possa accetare quel tale amalato con quella carità che li pare-
rà propria. Quel Infermiere dovrà esser elletto, e ballotato con quel traduno 
ordine, /p. 5/ e maniera, che vien eletto e creato il Ghestaldo, e gli altri Officiali
VIII
Item Ordiniamo, instituiamo, e formiamo il Nostro Capitolo Minore che 
doverà esser composto di otto nostri Confrati, cioe dal Ghestaldo, dai due 
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Officiali della Banca, dalli due Procuratori pure della Banca, dalli due Of-
ficiali dell’anno passato, e dall’Infermiere del corrente anno. Qual Capitolo 
Minore dovrà acudire ai bisogni della nostra Chiesa, e Confraternità, e fare 
alcune bagatelle per le quali é superfluo radunar il Capitolo Maggiore.
IX
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che il detto Capitolo Minore abbia facoltà 
di spender nei bisogni della Chiesa sin à perperi venti senza dimandar altro 
assenso dal Capitolo Maggiore.
X
Item Vogliamo et Ordiniamo, che in detto Capitolo Minore debban crear-
si due Degaldi, i quali doveranno servire si nell’occorenze /p. 6/ della Nostra 
Chiesa, e Confraternità, come nei Servizii del nostro Eccellentissimo Pren-
cipe. Item detti Degaldi non devono esser ballotati mà solamente nominati 
nel detto Capitolo dal Nostro Capo Maestro, e dal Nostro Ghestaldo; E quel-
li due, che saranno nominati dà essi subito doveranno scriversi per fatti. 
Restando obligati d’obbedire tutto quello li venirà commandato tanto dal 
detto Capo Maestro, come dal Ghestaldo sotto quelle pene, che à loro parerà 
nelle cose però attinenti al servizio dei nostri Eccellentissimi Signori ó al 
bisogno, et utile della Nostra Chiesa, e Confraternità.
XI
Item Vogliamo, et Ordiniamo, ch’il detto Capitolo Minore debba fare, e 
creare il Scrivano della Nostra Confraternità, quale non solo dovrà scrivere 
tutti i nostri conti, mà anche le Creazioni, e Terminazioni del Capitolo Mag-
giore, e Minore su i due Libri, separati con che nessun altro possa scrivere 
sopra i detti Libri infuori di esso Scrivano, salvo giusto impedimento.
XII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che di quà in avvenire nessuno possi aver 
elezione per Nostro Ghestaldo, Officiale Procuratore, /p. 7/ Infermiere, ó Al-
fiere, se prima non avrà servito la Chiesa almeno un’anno in sudetta Degaldia, 
e frà li altri servizii, che ogni Sabato debbano nettar la Chiesa, et accender 
le lampade sotto pena, che parerà al Ghestaldo.
XIII
Item Vogliamo et Ordiniamo, che nei sudetti Nostri Capitoli mentre stà il 
Ghestaldo col suo Offizio alla Banca si debba servar un raggionevol silenzio, 
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e se qualche d’uno dei Nostri Confrati volesse parlar ad alta voce debba 
prima chieder licenza dal Nostro Ghestaldo, quale avuta, potra esponer con 
dovuto rispetto le sue ragioni, et in tanto gli altri Confrati doveranno star 
quieti per intender le ragioni di quello, che parla. E chi farebbe altrimente 
caschi in pena di pagar ogni volta un perpero alla Nostra Confraternità.
XIV
Item Vogliamo et Ordiniamo, che se qualche d’uno dei Nostri Confrati 
ardirebbe dire villania al Nostro Ghestaldo, ò al suo Offizio mentre stanno 
sù la Banca, in sudetti Capitoli, o facendo qualche altro bisogno della Nostra 
Chiesa, e Confraternità overo /p. 8/ in tal tempo li portasse poco rispetto, che 
il Ghestaldo col suo Offizio possa subito metterlo in pena di perperi tre da 
pagarsi in termine di doi giorni alla Nostra Confraternita; e facendo questo 
atto tre volte, che questo tale senza ballotare s’intenda cacciato via dalla 
Nostra Scola, e che non possa esser novamente ricevuto se non per due terzi 
delli Nostri Confrati, che saranno nel Capitolo.
XV
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che se i detti Ghestaldo, Officiali, Procura-
tori, over Infermiere refutassero la loro Carica debbano pagare à perperi 
quattro per ciascheduno, quel tale cioè che refutasse, et occorendo, che venisse 
questo tale novamente eletto alla medessima Carica, possi refutarla anche la 
seconda volta, pagando però novamente la sudetta pena di perperi IV. Et 
venendo la terza volta elletto nel medesimo anno alla stessa carica possa pure 
refutarla con pagar per la terza volta la detta pena di perperi 4 e più non 
possa per quell’anno esser eletto alla detta Carica. Dichiarandosi, che le 
sudette pene pecuniarie si debbano riscuoter in termine di giorni otto da quel 
Ghestaldo, che all’ora sarà, quale non riscuotendole in detto termine caschi 
in pena di perperi dieci.
/p. 9/
XVI
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che finito il detto Capitolo Maggiore tutti 
quelli Confrati, che in esso si trovaranno siano obligati, e debbano accom-
pagnare il Novo Ghestaldo sino alla Casa propria, overo nella Loggia 
Publica, ricercandolo egli cosi. E non accompagnandolo in uno dei detti 
luoghi caschino in pena di grossetti sei da pagarsi alla Nostra Confraternità 
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intendendosi però il detto obligo salvo giusto impedimento. E che imediate 
un Degaldo li debba portare la Nostra Matricola in Casa.
XVII
Item Vogliamo, et ordiniamo, che il detto Ghestaldo possa per bisogno 
della Nostra Chiesa, et utile della Nostra Confraternità ponere la pena di 
grossi sei, ad ogni uno delli Confrati Nostri Bombardieri quando non obbedis-
sero in quello per parte sua da uno dei Degaldi li venisse comandato, la qual 
pena debba esser riscossa dal Nostro Offizio in termine di giorni otto, e 
posta nella Cassa della Confraternità.
XVIII
Item Vogliamo, et ordiniamo, che non trovandosi il Capo, ne il Vice Capo, 
nel tempo, che i servizii dei Nostri Eccellentissimi Signori lo ricercassero, o 
qualche altro affare per nostro obligo su le Fortezze occoresse, che in tal /p. 
10/ tempo debba suplire il Maestro della Scola in luogo di Capo, e non tro-
vandosi nè meno il Maestro della Scola in tal caso suplisca il Nostro Ghe staldo 
al mancamento di quelli, e comandi à tutti i Bombardieri sino ad altro ordine 
dei Nostri Eccellentissimi Signori o delli Illustrissimi Signori Providitori del-
le Guardie. Ordinandosi ancora, che in absenza e del Ghestaldo suplisca à 
tal incombenza il più anziano dei Bombardieri con la sopra espressa clau-
sula.
XIX
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che il Ghestaldo Vecchio sia obligato col suo 
Offizio di dar il conto della sua amministrazione in pieno Capitolo Minore 
da radunarsi per tutto Decembre, e non dandolo nel prefisso tempo il detto 
Ghe staldo Vecchio caschi in pena di perperi dieci, e li Officiali di perperi 
cinque per ciascheduno.
XX
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che il Ghestaldo sia obligato di riscuotere 
tutti li debiti, che sono nelli suoi Conti, salvo giusto impedimento, prima di 
darli al Ghestaldo Novo, e non riscuotendoli, che il Ghestaldo Novo, con i 
suoi Procuratori debba subito andare con detti Conti dal nostro Eccellentis-
simo Prencipe e farsi pagare dal Ghestaldo Vecchio in tutti i modi li sudetti 
debiti.
/p. 11/
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XXI
Item Vogliamo et Ordiniamo, che nessuno dei Nostri Confrati Bombardieri, 
il quale sarà rimasto debitore in tali sudetti Conti non possa avere elezione 
ad alcuno dei Officii della Nostra Scola se prima non paghi il suo debito 
benchè legiere.
XXII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che subito consegnati i detti Conti si debba 
la Cascia della Nostra Confraternità portare in Casa del Novo Ghestaldo, 
dove dovrà stare serrata con tre chiavi, una delle qualli dovrà stare dal Ghe-
staldo Novo, l’altra dal Ghestaldo Vecchio, e la terza dal secondo Officiale.
XXIII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che il detto Ghestaldo sia tenuto di far con-
gregar il Capitolo Minore quandocunque sarà ricercato da ciascheduno dei 
nostri Confrati per benefizio della Nostra Chiesa, ò Scola sotto pena al detto 
Ghestaldo di dare lira una di cera bianca alla Nostra Confraternità.
/p. 12/
XXIV
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che se il detto Ghestaldo mentre sarà in Of-
fizio volesse andar à far qualche viaggio debba, e sia tenuto prima della 
partenza radunare il Capitolo Minore, et ivi denunziare la sua andata, dare 
ivi in Capitolo i Conti della Nostra Confraternità, consegnandoli i denari, e 
tutte l’altre robbe, che appresso di lui si trovassero della medesima, e che à 
luogo suo subentri l’Officiale Maggiore. Dichiarandosi, che ritornando il 
detto Ghestaldo dal suo viaggio prima che finisca la sua Ghestaldia ripighi 
il suo pristino luogo, e la detta amministrazione.
XXV
Item Vogliamo et Ordiniamo, che ogni anno in avvenire debba il detto 
Ghestaldo nelle formalità, e sotto le pene espresse nel primo Capitolo di 
questa Matricola radunare venti giorni avanti la Festa della Gloriosa Santa 
Barbara nostra Confalonera, il Capitolo per creare i tre Festagnioli per la 
detta Festa, i quali deveranno à spese proprie adobar la Nostra Chiesa, e far 
l’altre cose necessarie per la detta Festa. E questi Festaioli doveranno esser 
creati nell’istessa maniera, e con medesime formalità, che si elegono l’altri 
Offizii, e che i detti Festaioli abbino la vacanza di cinque anni.
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/p. 13/
XXVI
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che se qualche d’uno di detti Festaioli volesse 
renunziare, possa farlo pagando però prima perperi cinque per pena, e che pos-
sa novamente esser eletto, e venendo novamente creato, e volendo pure la se-
conda volta refutare paghi per pena perperi sei, e possa esser la terza volta 
eletto, e restando anche la terza volta possi parimente reffutare con pagar la 
pena di perperi otto, senza che possi esser più eletto per quell’anno. Dichiaran-
dosi, che non pagando le dette pene in termine di giorni otto debba il Nostro 
Ghestaldo con un dei Procuratori riccorere dal Nostro Eccellentissimo Pren-
cipe per afforzar anche con prigione à questo tale, che paghi le dette pene.
XXVII
Item Vogliamo et Ordiniamo che per la detta Festa di Santa Barbara nos-
tra Gloriosa Confalonera si debba dal Nostro Ghestaldo et Offizio il giorno 
della Vigilia far cantare il Vespero, et il Giorno della Festa la Messa solenne 
coll’esposizione del Sanctissimo Sacramento avuta la licenza dell’Ordinario, 
e con le solite assistenze à spese della Confraternita Nostra. Obligando tutti 
li Confrati Nostri, che sotto pena di grossetti sei da pagarsi in /p. 14/ aiuto 
della detta Festa debbanno intervenire personalmente salvo giusto impedi-
mento tanto al Vespero, come alla Messa dichiarandosi, che al Ghestaldo non 
debbano esser accetati i conti del speso nella detta Festa se prima non averà 
riscosso le dette pene.
XXVIII
Item Vogliamo et Ordiniamo, che tanto alla Vigilia, come il Giorno della 
detta Festa debba il Ghestaldo col suo Offizio asister al Banco sul Libro per 
scriver, e disdebitar li Confrati, e Consorelle tanto della Scola, come della 
Divozione sotto pena di grossetti sei per uno.
XXIX
Item Vogliamo et Ordiniamo, che i due Degaldi siano obligati di servir 
espressamente quel giorno al detto Ghestaldo e suo Offizio in quello li venirà 
comandato; e ricusando di servirlo debba riscorrer dal nostro Eccellentis-
simo Prencipe per farli senz’altro carcerare.
XXX
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che sotto lo pene espresse nel primo Capi-
tolo /p. 15/ si debba radunare il Nostro Capitolo Maggiore il primo giorno 
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doppo l’Epifania per creare il novo Nostro Alfiere, il quale si fà in questa 
conformità, cioè si elegono tre dei Nostri Confrati Bombardieri uno dal Nos-
tro Capo Maistro, et in sua absenza dal Vici Capo, l’altro dal Ghestaldo col 
suo Offizio, et il terzo da quello dei Confrati à cui toccarà la Balla Nera, poi 
ballotati uno à uno, quello sarà rimasto, che averà avuto più voti della mag-
gior parte dei Nostri Confrati.
XXXI
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che il detto Novo Alfiere la prima volta 
solamente quando sarà fatto debba pagare imediate su la Banca grosetti ses-
santa in aiuto della Nostra Bandera, mà se sarà stato prima Alfiere, et averà 
pagato i detti grossetti 60 più non sia obligato di pagarli. Dichiarandosi, che 
volendo riffutare qualche d’uno il detto Alfierato resti sottoposto à quelle pene 
espresse di sopra per i Festaioli nel Capitolo 26.
XXXII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che quando al detto Novo Alfiere si con-
segna la Nostra Bandera il Giorno della Candellora debba /p. 16/ della Nos-
tra Chiesa esser accompagnata sin alla Casa del detto Alfiere da tutti li 
Bombardieri à capo de quali dovrà marciare il nostro Ghestaldo sotto pena 
d’una lira di cera per ciascheduno dei Bombardieri, che mancasse di venir 
salvo giusto impedimento
XXXIII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che ogn’anno la prima Domenica di Qua-
resima debba il Ghestaldo col suo Offizio far cantare nella Nostra Chiesa una 
Messa, et ivi esponer con licenza dell’Ordinario il Sanctissimo Sacramento 
per sufragio dell’Anime del Purgatorio, e che per la detta esposizione si do-
veranno mandar i Degaldi per la Città con cascetta serrata à cercar 
l’elemosina. Dichiarando, che quello mancasse debba darsi dei denari della 
Nostra Confraternità.
XXXIV
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che in detto Giorno debba il Ghestaldo col 
suo Offizio assister al Banco sul Libro per scriver, e disdebitare come s’ é 
detto nel Capitolo 28. sotto la medesima pena espressa nel detto Capitolo, e 
che debba esser servito dai Degaldi, come s’ é ordinato nel Capitolo 29. 
sotto le pene imposte in detto Capitolo. 
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/p. 17/
XXXV
Item Vogliamo et Ordiniamo, che tutti li Bombardieri Salariati siano ob-
bligati di scriversi nella Nostra Scola, pagando la prima volta quando si 
scriveranno un ducato, o corrisponendo ogni anno poi à grossetti sei.
Si dichiara che per penalità, che chi non volesse scriversi per Confrate 
resta privo di tutti i beneficii tanto Spirituali, come Temporali della Nostra 
Confraternita, e Chiesa, e debba pagare grossetti quindeci all’anno.
XXXVI
Item Vogliamo et Ordiniamo, che chi non pagarà intiero il detto ducato 
non possa entrare in Nostro Capitolo sin che non lo paghi compitamente, e 
che se qualche d’uno dei nostri Confrati non pagarà la detta annata debba il 
Ghe staldo andar da Sua Eccellenza per afforzarlo, che paghi.
XXXVII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che le Mogli dei Nostri Confrati defonti 
restino vita loro durante Consorelle, e godan tutti i Benefizii della Nostra 




Item Vogliamo, et Ordiniamo, che se qualche Vedova si volesse scriver per 
Sorella nella Nostra Scola debba per il primo anno pagare un ducato, e poi 
ogn’anno à grossetti tre, e che non s’intenda, che per essa sola.
XXXIX
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che quando alcuno di Nostri Confrati, ò 
Consorelle morirà, che tutti li Bombardieri Nostri Fratelli siano obligati sot-
to pena di grossetti sei per ciascheduno accompagnare il cadavere sin’alla 
sepoltura con i quattro Torcioni Grandi della Nostra Scola. Dichiarandosi, 
che i detti Torcioni debbanno esse portati dai due Degaldi di quell’anno, e da 
altri due dell’anno precedente et in mancamento di questi da quelli à quali 
sarà commandato dal Ghestaldo a cui recusando d’obbedire siano posti in 
pena di grossetti sei da pagarsi subito; altrimente debba il detto Ghestaldo 
andar dal Nostro Eccellentissimo Prencipe per farli carcerare.
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XL
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che ad ogni Fratello, e Sorella quando /p. 
19/ morirà siamo obligati à far cantar una Messa in suffragio della sua anima 
incaricando la conscienza dei Nostri Confrati, che sarano in Offizio à far 
diligentemente eseguire questa Nostra pia terminazione.
XLI
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che da qui in avvenire si debbano ogn’anno 
far cantare dieci Messe nella Nostra Chiesa di Santa Barbara con i denari 
della Confraternità, cioè una il primo giorno dell’anno, l’altra alla Festa di 
Santo Antonio Abbate, la terza il primo Venerdi di Marzo, la quarta alla Vi-
gilia di Pentecoste, la quinta alla Festa della Madonna Sanctissima del Car-
mine; la sesta alla Festa di Santo Gaitano, la settima alla Festa di Santo 
Lorenzo; la ottava avanti il Giorno della Commemorazione di tutti i morti, la 
nona il giorno di Santo Nicolò, e la decima il giorno di Santa Lucia. E di più 
dovrà far dire una Messa piana il giorno di Giovedi Santo.
XLII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che se qualche d’uno dei Nostri Confrati, o 
Consorelle volesse sepelirsi in qualche d’una delle nostre Sepolture ò à San 
Domenico, ò à San Francesco venghi significato al Nostro Offizio /p. 20/ il 
quale imediate dovrà, e sarà obligato di concederla.
XLIII
Item Vogliamo, et Ordiniamo, che da qui in avvenire ogni qual volta ci 
saranno date dalli Illustrissimi Signori Providitori delle Guardie le paghe 
siano obligati tutti li Bombardieri Sallariati di donare alla Nostra Chiesa à 
una giornata per uno del loro sallario, che ciaschedun averà, qual denaro 
dovrà servire si per i bisogni della Nostra Chiesa, che affatto non ha rendita 
alcuna, come per la celebrazione delle Messe predette, mentre la maggior 
parte d’esse da pochi anni in qua s’aggionta il tutto à maggior Gloria di Dio, 
Onore della Gloriosa Vergine MARIA nostra Advocata e Benefizio dell’Anime 
di Nostri Confrati esistenti in Purgatorio.
A d II Novembre 1697.
Nella Ghestaldia di Maestro Bortolo Solari essendosi radunato il nostro Ca-
pitolo nella Chiesa della Gloriosa Vergine Santa Barbara Nostra Confaloniera, 
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nel qual Capitolo furono Confrati ventiotto furono aprovati tutti li sopra-
detti Capitoli della Nostra Matricola per balle ventisette contro una.
/p. 21/
A dí 6 Novembre 1699.
Essendossi radunato il Nostro Capitolo nella Chiesa della Gloriosa Vergine 
Santa Barbara Nostra Confaloniera, nel qual Capitolo furono Confrati nu-
mero trenta cinque furono approvati tutti li sopradetti Capitoli della Nostra 
Matricola per Balle numero ventisette contro numero otto.
A dí detto
Noi Infrascritti siamo stati presenti quando furono lette le due Matricole 
Nova, e Vecchia in pieno Capitolo dei Bombardieri, e furono approvatti tutti 
li sopradetti Capitoli nella Matricola Nova descritti con Balle numero venti-
sette contro numero otto.
Prete Pietro Cozegli son stato presente
Prete Tomaso Gambari son stato presente.
Die VII mensis Novembris 1699.
Captum fuit in Illustrissimo et Excellentissimo Minori Consilio ad sonitum 
Campanae more solito ad hoc specialiter secundum Ordines congregato de 
firmando presentem Matriculam Novam Nobis exibitam à Confraternitate 
Bombarderiorum sub invocatione Sanctae Barbare unitorum; cum hoc tamen 
specifica, et expressa clausula, quod Vetus /p. 22/ Matricula debeat intacta 
futuris perpetuis temporibus semper aservari in eo ipso statu in quo ad presens 
extat adhoc ut omni tempore possint videri privilegio, quae ipsi Bombarderii 
in Primo Capitulo presentis Matriculae habere asserunt. Et sic isto etc.
Ego Ioannes Natali Alleti Publicus, ac Juratus huius Illustrissime et Excel-
lentissime Rhacusinae Reipublicae Coadiutor Notariae, rogatus et requisitus 
fideliter breviavi, subscripsi, et Publicavi, meoque quo in similibus utor soli-
to signo munivi. Laus Deo.
/p. 23/ 
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Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de 1708. in folio 40. Die 25 
mensis Januarii 1709.
Captum fuit de terminando, quod Bombarderii nullum ius habeant in dimi-
nutione penarum ab eorum Matricula per Excellentissimum Minus Consilium 
approbata positarum, neque possint diminuere illam indictam eis, qui renu-
erunt aceptare officium Vexilliferi, sed debeant omnino stare ad Capitulum 
XXXI et XXVI dictae matriculae. Et ideo diminutiones praefatae poenae bal-
lotate pro quibusdam qui renuerunt dictum officium Vexilliferi, sint nulla ac 
si factae non essent, sed remaneant eidem, qui renuerint, ut per matriculam 
suppositi.
Ex praefato Libro, folio antedicto. Die 28 mensis Januarii 1709.
Captum fuit de terminando quod Bombarderii minime eligere potuerint 
alium Ghestaldum eorum Confraternitatis, cum bene /p. 24/ fuerit electus, et 
creatus Johannes Stulli in eiusdem Confraternitatis Ghestaldum et ideo ille 
qui denuo fuit electus sit cassus, quia male electus etc.
Johannes Natali Alleti Notarius
Ex predicto Libro folio 203. Die 19. mensis Januarii 1713.
Captum fuit de terminando, ut in quacumque occasione Vici Protus bom-
barderiorum debeat praecedere omnes, et quoscumque Bombarderios excep-
to solo Capo Protto ipsorum Bombarderiorum, et hoc vigore Matriculae dic-
torum Bombarderiorum.
Sequitur ex margine. Die dicto eiusdem 1713.
Domini Provisores Civitatis noluerunt se impedire in contrascripta Parte etc.
Johannes Natali Alleti Secretarius
/p. 25/ 
Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de 1746 in folio 157. Die 8 Men-
sis Januarii 1748.
Captum fuit de acceptando et approbando infrascriptum Capitulum alatum 
a Confraternitate Bombarderiorum inserendum in eorum Matricula tenoris 
sequentis, videlicet:
A dí 7 Gennaro 1748
Radunato il Maggior Capitolo delli Bombardieri al numero di 29 Confrati 
fu proposto dicto Ghestaldo Niccolo Gaudenzio col suo Offizio. Nascendo 
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ogn’anno delle controversie, e disturbi tra la nostra Confraternità nell’elezione 
dell’Alfiero, e perchè molti si truovano invalidi per l’età, nè possono batter la 
Bandiera il giorno del nostro Glorioso Protettore Santo Biagio, ad altri Con-
frati s’esimono per indisposizioni abituali, e perche equalmente tutti godiamo 
il salario del nostro Clementissimo Principe, ogni equite richiede, che ogni 
uno di noi sia pronto alli di lui commandi, ed egualmente soccomba a quelli 
pesi della Chiesa, e servizio del nostro Illustrissimo et Eccellentissimo Prin-
cipe. E perciò deveniamo alla seguenta Parte, che per l’avvenire ogni uno 
delli nostri Confrati che sara eletto per Alfiere secondo dispongono li statuti 
della nostra Matricola, e resterà per la maggior parte delli voti, e che non 
potrà quel tale cosi eletto batter la Bandiera, sia cura sua truovar in loco suo 
chi farà le sue veci pagando i diretti come /p. 26/ dispone la detta nostra 
Matricola c. 23 e 6.
Martolus Johannis Facenda Vice Secretarius
Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de 1754 in folio 88. Die VIII 
mensis Jannuarii 1756.
Captum fuit de terminando, quod ab hinc imposterum Confraternitas Bom-
barderiorum non possit dare alicui pecuniam ad fructum, nisi vel super equi-
valens pignus vel super Bonis Stabilibus.
Joannes Facenda Coadiutor Notariae
/p. 27/
Eccelso Consiglio di Pregati. Die Mercurii XVII Mensis Jannuarii 1776 a 
Prandio.
La prima parte è di terminare, che ogni anno quello de’ Bombardieri il 
quale fosse creato dalla loro Scuola per Alfiere, abbia dalla Detta ducati 
vinti in aiuto de’ suoi Abiti.
XX contra II
La seconda di no. 
Joannes Lucas Vlajchi Vice Secretarius
/p. 28/
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Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de anno 1780 in folio 90. Die 
XIV Mensis Decembris 1781.
Captum fuit de terminando, quod imposterum Confraternitatis Bombar-
deriorum debeat se valere Ceris pro usu dictae eorum Confraternitatis in 
Apotheca Aromatarii Reverendorum Patrum Sancti Dominici huius Civitatis 
eodem tamen pretio, quo pro tempore dictae Cerae vendentur in aliis Apothe-
cis; et id quousque dicti Patres suppeditabunt dictae Confraternitati omnia 
consueta suppeditari usque ad praesentem diem Ecclesiae dictae Confrater-
nitatis.
Joannes Lucas Volanti Vice Secretarius
/p. 29/ 
Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de 1790 folio 175. 
Die 29 Augusti 1791
Captum fuit de acceptando, et approbando infrascripta Capitula delata a 
Confraternitate Bombarderiorum inserenda in Matricula dictae Confraterni-
tatis tenoris sequentis, videlicet:
Ad 23 Agosto 1791.
Radunatosi il Capitolo Maggiore di Confrati Venti cinque nel consueto 
luogo in Chiesa di Santa Barbara ove fu considerato esservi inosservati gli 
Statuti della nostra Matricola per la tenuità delle pene impostevi, e non ese-
guite le Parti per la facilità di derogarle; si è terminato a devenire alle seguen-
ti Parti da approvarsi dall’Eccellentissimo Minore Consiglio ed inserirsi 
nella nostra Matricola pro maiori robore.
Primo.
Che da qui innavvenire per sempre, tutte le pene contenute nella nostra 
Matricola di grossetti sei, siano accresciute, e s’intendano di grossetti venti. 
E chiunque dei Nostri Confrati cascasse in qualsivoglia di dette pene (senza 
giusto, e /p. 30/ legitimo impedimento approvato dal nostro Offizio) debba 
pagarla in termine di giorni otto prossimi venturi, e non riscuotendola da lui 
il Ghestaldo nel sudetto termine debba cascare nella medesima pena.
Secondo.
Che da qui innavvenire nessuna delle nostre Parti possa essere derogata, 
se non per strettura di due terzi de’ Voti del Maggior Capitolo.
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Terzo.
Che da qui innavenire non si possa fare alcuna spessa, se prima non sarà 
ricevuta per due terzi di Voti del Maggior Capitolo, e facendola il Ghestaldo, 
non si possa essere accettata ai Conti.
Quattro.
Che da qui innavvenire ogni anno quell’Alfiere, che sarà creato, debba per 
la Bandiera dare alla nostra Confraternita in aiuto grossetti novanta, e non 
sessanta come fin ora; e questi però finche l’Alfiere avrà il sussidio di ducati 
venti dalla Detta.
Quinto.
Che da qui innavvenire il nostro Alfiere in tempo della Rassegna nel gior-
no del Glorioso Santo Biagio nostro Protettore /p. 31/ non possa dare la 
Bandiera ad alcuno dei Confrati Bombardieri, oppure Esteri, nemmeno per 
una sol volta, nè tampure alcuno dei Confrati Bombardieri sotto qualsivoglia 
pretesto possa prenderla per forza a batterla sotto pena che chi trasgredirà 
debba pagare alla nostra Confraternita Ducati Cinque di grossetti 40 per 
ducato, in termine di giorni otto prossime venturi.
Sesto.
Che da qui innavvenire ogni anno nel Capitolo della creazione del nuovo 
Offizio si debba dare la nota al nuovo Ghestaldo dei quattro Degaldi, cioè 
due di quell’anno e di altri due dell’anno scorso, i quali Degaldi secondo gli 
Statuti della nostra Matricola debbano portare li Torcioni per accompagnare 
li Cadaveri dei nostri Confrati e Consorelle, ed accadendo, che qualcheduno 
di costoro senza legitimo impedimento enunciato al nostro Ghestaldo non 
volesse portare il Torcione, caschi toties quoties in pena di grossetti venti 
quattro da riscuotersi subito dal nostro Ghestaldo e non riscuotendola il 
Ghestaldo caschi nella medessima pena. Ma accadendo, che /p. XXXII/ qual-
cheduno di detti quattro Degaldi fossero legitimamente impediti, allora il 
Ghestaldo debba farli distribuire imponendo l’istessa pena, a quelli Degaldi 
dei scorsi anni secondo la nota li sarà ogni anno consegnata.
Il sudetti quattro Degaldi però andando fuori di Città, e Borgo debbano 
sotto la medesima pena lasciare altri in loro vece con inteligenza del nostro 
Offizio.
Antonio Liepopilli Coadiutor Notariae.
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Ex Libro Excellentissimi Minoris Consilii de 1800, folio 96.
Die XII Mensis Decembris 1800.
Captum fuit de acceptando et approbando infrascriptum Capitulum alla-
tum a Confraternitate Bombarderiorum, inserendum in eorum Matricula, et 
est tenoris sequentis, videlicet:
La prima parte è di procurare e pregare il nostro Eccellentissimo Publico, 
affine si compiaccia d’accordarci la Grazia di poter da qui in appreso crear 
l’Alfiere per la festa di Santo Biagio per tre consecutivi anni, con obbligo di 
fare una publica conveniente Montura approvata dal nostro Ghestaldo, Capo, 
Sotto Capo, Maestro di Scuola etc; che nella /p. XXXIII/ medesima debba 
intervenire in ogni Publico servizio soltanto, e ciò per risarcirli, e minorar la 
spesa. 
Presa la prima per omnes.
Stulli Scrivano della Confraternita
Bartolomeus Prospero Bettera Vice Secretario.
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Slika 1. Prva stranica kazala matrikule topnika koje je 1733. naËinio
gastald bratovπtine Vlaho Paulini (p. I) 
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Slika 2. PoËetak teksta matrikule topnika
u prijepisu iz 1697. godine (p. 1)
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THE STATUTE OF THE RAGUSAN CONFRATERNITY
OF BOMBARDIERS (BOMBARDIERI) ACCORDING
TO THE COPY FROM 1697
TONKO MARUN»IΔ
Summary
Bombardiers of the Republic’s military were organised in the confraternity 
of St Barbara, the statute of which was confirmed in 1509. The original, 
however, has not survived. The copy of the recently discovered statute from 
1697, filed at the State Archives of Dubrovnik, is presented. 
Since the recruitment of bombardiers was among the responsibilities of the 
government, the work of the confraternity was closely supervised by the state. 
The confraternity was headed by ghestaldo, accompanied by the judges, 
procuratori, degaldi, scrivener, ensign, etc. Most statute provisions regulate 
the election procedure for confraternity functions, membership rights and 
obligations, and to a lesser extent the social and charitable activities of the 
confraternity. 
